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Sa#sﬁes	  the	  Wri#ng	  Skills	  Test	  requirement	  
if	  passed	  with	  a	  C	  or	  be<er.	  Prepares	  
students	  for	  100W	  through	  draAing,	  
feedback,	  and	  revision	  to	  demonstrate	  
wri#ng	  competency.	  Develops	  ability	  to	  
analyze	  wri<en	  genres	  used	  in	  the	  
students'	  chosen	  disciplines	  as	  well	  as	  
write	  analy#cal	  and	  reﬂec#ve	  essays.	  	  
ENGL 100A: Writing 
Competency Through Genres 
Brief description of the course 
and its place in the curriculum 
Summary of course re-design 
activities 
Prof.	  Knapp	  is	  digi#zing	  her	  current	  course	  
reader	  and	  linking	  this	  digital	  textbook	  to	  
exis#ng	  open-­‐source	  video	  lectures	  and	  
online	  learning	  material.	  	  
	  
The	  majority	  of	  English	  100A	  students	  are	  
mul#-­‐lingual,	  so	  the	  ability	  to	  view	  (and	  
review)	  videos	  on	  grammar	  instruc#on	  
will	  provide	  the	  opportunity	  for	  more	  
targeted	  support	  based	  on	  individual	  
needs.	  Research	  shows	  that	  mul#-­‐lingual	  
students	  beneﬁt	  from	  materials	  that	  allow	  
them	  to	  proceed	  at	  their	  own	  pace.	  	  
	  
Many	  English	  100A	  students	  are	  ﬁrst-­‐
genera#on	  college	  students	  with	  
extremely	  limited	  resources.	  This	  new	  
course	  reader	  is	  es#mated	  to	  cost	  $16	  less	  
than	  the	  current	  required	  reader	  for	  a	  
collec#ve	  savings	  of	  over	  $10,000	  
annually.	  
Students	  must	  enroll	  in	  English	  100A	  if	  
they	  have	  failed	  SJSU’s	  mandatory	  wri#ng	  
exam,	  the	  Wri#ng	  Skills	  Test,	  at	  least	  
twice.	  An	  average	  of	  340	  students	  take	  this	  
course	  each	  semester.	  	  
